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Tujuan penelitian adalah menganalisis dan merancang suatu jaringan yang lebih 
efisien sebagai media untuk pertukaran data dan menjamin keamanan pertukaran 
data antara kantor dengan karyawan setingkat manajer yang mobile. Metode  yang  
dipilih dan dilakukan adalah menganalisis kebutuhan dan sistem yang sedang 
berjalan, merancang VPN dengan menggunakan protokol IPSec, konfigurasi router 
pada PT Dayamitra Telekomunikasi dan konfigurasi device yang akan digunakan 
user secara mobile, serta melakukan evaluasi dari uji coba simulasi. Hasil yang 
diharapkan dari penelitian ini adalah menciptakan sistem yang memudahkan user 
untuk mengakses LAN kantor dari mana saja selama terhubung dengan internet 
ditambah dengan keamanan transfer data yang menjadi fasilitas yang akan didapat 
dengan menggunakan VPN (Virtual Private Network) yang dirancang dan diusulkan. 
Simpulan yang didapatkan adalah akses data dari mobile user ke LAN kantor akan 
menjadi lebih mudah dan dienkripsi untuk menjamin keamanan data sehingga dapat 
meningkatkan kinerja karyawan. 
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